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Lima universiti
tempatan antara
100 terbaik Asia
KUALA LUMPUR: Uni-versiti Sains Malaysia
(USM)yangmenjadiuniver-
siti ProgramPemacuanUn-
tuk Kecemerlangan(Apex)
pertamanegara,menduduki
tanggake-69dibelakangUni-
versiti Malaya (UM) serta
Universiti KebangsaanMa-
laysia (UKM) yang masing-
masingpadakedudukanke-
39dan ke-51dalamsenarai
100universititerbaikAsia.
Penarafan universiti se-
rantauyangpertamakali di-
keluarkanolehQSQuacqua-
relli SymondsLtd, iaitu pe-
nyusun Times Higher
Education-QSWorldUniver-
sity Rankings,turut menye-
naraikan Universiti Tekno-
logi Malaysia (UTM) pada
tanggake-82dan Universiti
PutraMalaysia(UPM)ke-90.
PengarahUrusanQS,Nun-
zioQuacquarelli,berkatake-
putusanpenarafanQS.com
AsianUniversityRankingdi-
buatberdasarkanukuranke-
cemerlanganserantausese-
buahuniversiti.
Beliau berkata,universiti
terbaikbukanhanyacemer-
langdari segikualiti,malah
produktivititinggidalampe-
nyelidikanberbandinguni-
versitilain.
"PrestasiuniversitiMalay-
sia adalahbaik denganbila-
nganpelajar antarabangsa
danfakultiyangbanyak.Ke-
putusanini menjadikan'be-
lajar di Malaysiasebagaipi-
lihanmenarikkepadapelajar
antarabangsa,"katanyada-
lamsatukenyataansemalam.
Sementaraitu,tigauniver-
sitidiHongKongmenduduki
lima tanggaterbaik dalam
senarai penarafan dengan
University of Hong Kong Ipadatanggateratas,diikuti
The Chinese University of
HongKong,keduadanHong
Kong Universityof Science
andTechnologykeempat.
University of Tokyo dan
Kyoto University di Jepun
masing-masingmenduduki
tanggaketigadankelima.
" Keputusanini
menjadikan belajar
di Malaysia sebagai
pilihan menarik
kepadapelajar
antarabangsa"
Nunzio Quacquarell
pengarah UrusanQS
